



2. ANALIZA LOKACIJE I TEME
   2. 1. Analiza lokacije








5.3.  Tlocrt prizemlja M 1:500
5.4. Tlocrt kata M 1:500




5.9. Tlocrt segmenta prizemlja (hotel) M 1:200
5.10. Tlocrt segmenta kata (hotel) M 1:200
5.11. Presjek A-A segmenta (hotel) M 1:200























































































































kulture, sporta, rekreacije a tek onda u domeni usluga.
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    36 x 25m2




















     dvorana
????????????????
     lobby
klubovi
    mnk klub
?????????????????
    extreme sport klub
    jedrenje klub
?????????????????????????
udruge
   kulturne i eko udruge
rekreacija
   balote
   mali nogomet
   tenis
   badminton
   odbojka na pijesku
??????????
   teretana
   fitness
relaksacija
?????????
   sauna
   fizioterapija
   meditacija
????????????????
   muzej
   galerija
????????????











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































516 1006,2 108+ + = ??????? ?
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